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können) , Hindu i s mus /Neoh indu i smus , neuindoar i sche 
Sprachen u n d chris t l ich­theologische Ste l lungnahmen 
zu religiösen Ersche inungen Ind iens . 
I n der ers ten Abte i lung zeigt der Aufsa tz „ P u r ä n e n 
u n d Geschichte des H i n d u i s m u s " , wieviel die P u r ä n a ­
F o r s c h u n g noch f ü r die wissenschaf t l iche Dars te l lung 
der Genese des H i n d u i s m u s t u n m u ß . I n dieser Studie , 
die einschlägige F o r s c h u n g e n Will ibald Kirfe is fo r t ­
f ü h r t , sieht H . das B h ä g a v a t a ­ P u r ä n a nich t als E p i ­
gonenl i t e ra tu r , sondern als „zeit l ich u n d gedankl ich 
im M i t t e l p u n k t des H i n d u i s m u s " s t ehend an . H . voll­
z ieht gegenüber Kir fe l den großen F o r t s c h r i t t , sich 
n ich t auf die R e k o n s t r u k t i o n purän i sche r G r u n d t e x t e 
zu beschränken , sondern den Blick n a c h vorn , auf die 
H e r a u s b i l d u n g des H i n d u i s m u s zu r ich ten . ­ I n der 
Arbe i t „Zur Methode der geschicht l ichen E r f o r s c h u n g 
de r a n o n y m e n Sansk r i t l i t e r a tu r des H i n d u i s m u s " en t ­
wickel t H . wicht ige methodologische Grundsä t ze f ü r 
die E r f o r s c h u n g des M a h ä b h ä r a t a u n d der P u r ä n a s . 
E r l enk t den Blick auf die K o m p l e x i t ä t vieler al t indi­
scher T e x t e u n d wende t sich mit R e c h t dagegen, von 
„ d e r " Phi losophie der U p a n i s a d e n schlechthin zu 
sprechen. 
Die W e r k e der zwei ten Abte i lung befassen sich vor­
wiegend mit d e m A d v a i t a ­ V e d ä n t a , besonders mit 
der L e h r e des Öamkara , so die Studien „ S a h k a r a der 
Yogin u n d Öahkara der A d v a i t i n " u n d „Öankara ' s 
Concept ion of Man" . I n einem speziellen, äuße r s t an­
regenden Aufsa tz werden einige wicht ige bei Öarhkara 
v o r k o m m e n d e Termin i un te r such t , so avidyä, näma-
rüpa, mäyä u n d isvara. Mit dieser U n t e r s u c h u n g will 
H . nich t zule tz t e r k u n d e n , welche der d e m S a m k a r a 
zugeschr iebenen W e r k e wirklich von ihm v e r f a ß t s ind. 
Spitzf indige Schemat i s ie rung ist nich t die A r t des 
S a m k a r a ; wo sie vorl iegt , sind Zweifel an seiner 
Auto r scha f t geboten . 
U m f a s s e n d u n d grundlegend ist auch H . s Studie übe r 
den Begriff änviksiki. Bei K a u t i l y a gelten Särh­
k h y a , Yoga u n d L o k ä y a t a als änviksiki, seit Jacob i 
meis t als „Phi losophie" gedeu te t . H . stel l t n u n heraus , 
d a ß in den drei g e n a n n t e n Sys temen Reflexion ange­
wende t , d. h. mit G r ü n d e n u n t e r s u c h t wird, so d a ß er 
den Begriff änviksiki wesentl ich schärfer als bisher 
geschehen zu fassen vermag . Ebenso wicht ig ist eine 
chronologische Schlußfo lgerung: d a s K a u t i h y a A r t h a ­
säs t ra m u ß zu einer Zeit v e r f a ß t worden sein, als das 
S ä m k h y a noch blüh te , d a s N y ä y a ­ S y s t e m jedoch 
noch nich t in der F o r m , wie es in den N y ä y a s ü t r a s 
vorl iegt , exis t ier te . 
Aus der d r i t t e n Abte i lung ist der Aufsa tz „Sein u n d 
Geist im V e d ä n t a " hervorzuheben . I n i hm verfolgt 
H . Thesen der B r h a d ä r a n y a k a ­ u n d Chändogya­
U p a n i s a d bis in die Zeit des S a m k a r a u n d sogar des 
V i d y ä r a n y a ( = M ä d h a v a ) im 14. J h . 
Große B e a c h t u n g — nich t n u r sei tens der Fach indo­
logen — verd ien t aus der v ie r t en Abtei lung der Auf­
satz „Religiöse Toleranz u n d In to le ranz im Hinduis ­
m u s " . H . u n t e r s u c h t die H a l t u n g des o r t h o d o x e n 
H i n d u i s m u s gegenüber Mlecchas, Näst ikas , Buddh i ­
s ten , J i n a s u n d M o h a m m e d a n e r n . E r k o m m t zu der 
Überzeugung , d a ß an die Stelle der „hinduis t i schen 
Tole ranz" besser ein v o n ihm „ Ink lus iv i smus" ge­
n a n n t e r Begriff t r e t en sol l te : d a s Bes t reben nämlich , 
F r e m d e s d e m Eigenen u n t e r o r d n e n d anzuschl ießen. 
H . s ieht dar in eine Mischung dok t r inä re r Toleranz 
u n d In to l e ranz ; der histor ische H i n d u i s m u s n i m m t 
hierin keine einhei t l iche H a l t u n g ein. — Die Stud ie 
„Zur E n t w i c k l u n g de r A v a t ä r a ­ L e h r e " ist n ich t n u r 
f ü r die be t r e f f ende T h e m a t i k wichtig, sondern gibt 
auch wertvol le Hinweise f ü r die D a t i e r u n g des 
M a h ä b h ä r a t a , R ä m ä y a n a , H a r i v a m s a u n d Käl idäsas . 
— Schließlich sei auf den umfangre i chen Aufsa tz übe r 
sraddhä hingewiesen. H . p r ü f t die V o r k o m m e n dieses 
Begrif fes u. a. im Veda , in der B h a g a v a d g i t ä u n d im 
Mil indapanha . Ü b e r die einschlägige Disser ta t ion 
H . W. Köhlers hinausgehend , gelangt H . verschie­
dent l ich zu neuen Erkenn tn i s sen . 
Aus der f ü n f t e n Abte i lung e rw äh n en wir die Auf­
sä tze „Der Dharmabeg r i f f des N e u h i n d u i s m u s " u n d 
besonders „Schopenhaue r u n d die E t h i k des Hinduis ­
mus" , eine v o m christ l ichen S t a n d p u n k t aus g e f ü h r t e 
Ause inanderse tzung mit V i v e k ä n a n d a u . a. — Die 
sechste Abte i lung e n t h ä l t mehrere wicht ige Aufsä tze 
zur H i n d i ­ G r a m m a t i k u n d ­Lexik, w ä h r e n d sich H . 
im Schlußtei l e r n e u t aus chris t l icher Pos i t ion mi t d e m 
heut igen Ind i en ause inanderse tz t . 
Von den zahlre ichen Rezens ionen, die H . im L a u f e 
seines Lebens v e r f a ß t h a t , s ind dankenswer te rwe ise 
immerh in 16 a u f g e n o m m e n worden , wobei vorwiegend 
solche theologischen Gehal t s berücks ich t ig t wurden . 
I n der Vergangenhei t m u ß t e m e h r f a c h an der An­
lage der Regis te r zu den im R a h m e n der Glasenapp­
S t i f t u n g erschienenen B ä n d e n K r i t i k g e ü b t werden . 
Mit Befr ied igung stel l t Rez . fes t , d a ß m a n o f f e n b a r — 
wenn auch s p ä t — beginn t , d a r a u s die g eb ü h ren d en 
Konsequenzen zu ziehen. Man darf jedenfal ls d e m 
Herausgebe r bescheinigen, d a ß er (neben B a n d 6) d a s 
wei taus bes te Regis te r aus dieser Reihe geliefert h a t . 
Sein r aumspa rendes , aber dennoch übersicht l iches, 
89 Seiten umfassendes Generalregis ter e n t h ä l t alle 
erforder l ichen Begr i f fe (in Deutsch , Sanskr i t u n d a n ­
deren Sprachen) , N a m e n , W e r k e u n d Belegstel len. 
Hier h a t ein indologisches Lebenswerk endl ich eine 
a d ä q u a t e B e a r b e i t u n g u n d Ersch l i eßung g e f u n d e n ! 
Waldschmidt , E m s t : Sanskrit-Wörterbuch der buddhisti­
schen Texte aus den Turfan­Funden. Hrsg. von der Aka­
demie der Wissenschaften in Göttingen unter der Leitung 
von H. Bechert. l .L fg . : a­, an­/antar­väsa. 2. Lfg.: 
antar­hä/avadäta­varna, bearb. v. G. v. Simson. Göttin­
gen: Vandenhoeck & Ruprecht [1973/76]. XVIII , IV, 
160 S. gr. 8°. je DM 4 2 . ­ . Angezoigt von H . B o r g e r , 
Ho Idelberg. 
E s mag zunächs t übe r r a schend erscheinen, d a ß f ü r 
die buddhis t i schen T u r f a n t e x t e n u n m e h r ein eigenes 
W ö r t e r b u c h begonnen wurde , n a c h d e m 1953 schon d a s 
umfangre i che „ B u d d h i s t H y b r i d Sanskr i t D i c t i o n a r y " 
von F . E d g e r t o n erschienen ist . Aber berei ts ein kurzer 
Blick in die j e tz t vorl iegenden ers ten zwei Liefe rungen 
v o n 160 Seiten, die n a c h einer groben Überschlags­
r echnung k a u m m e h r als ein Zehnte l des Gesamtwerks 
dars te l len können , zeigt die Berech t igung des neuen 
U n t e r n e h m e n s . E i n m a l ist seit 1953 eine Menge neuen 
Materials d a z u g e k o m m e n (vgl. d a s Li te ra tu rve rze ich­
nis p . X I — X V I I u n d den Zusa tz auf S. I I der 2. Lfg.) , 
u n d z u m a n d e r n h a t d a s o f t kri t i s ier te Ver fah ren 
Edger tons , n u r W ö r t e r a n z u f ü h r e n , die laut l ich, for­
mell oder in der B e d e u t u n g eindeut ig v o m klassischen 
Sanskr i t abweichen, eine vol ls tändigere Z u s a m m e n ­
stel lung wünschenswer t gemach t . Der P l a n zu dem 
W e r k u n d ein Teil der Vorarbe i t en gehen auf E . 
W a l d s c h m i d t z u r ü c k ; spä te r h a t eine große Anzahl 
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von anderen Gelehrten daran mitgearbeitet (p. VI). 
Verantwortlicher Redakteur ist G. v. Simson. 
D a s gebo tene W o r t m a t e r i a l fä l l t n a t u r g e m ä ß in einige 
sehr ung le icha r t ige G r u p p e n . D e n g r ö ß t e n Teil m a c h e n 
wohl die W ö r t e r aus , die weder in der F o r m n o c h in de r 
B e d e u t u n g v o m Sanskr i t abweichen , wie amsa, arhsa, 
akantaka gleich auf dor e r s t en Seite, auch agrabija n . 
„ P f i a n z e , die d u r c h Ableger v e r m e h r t wird" , d a s b i she r 
m i r lexikal isch belegt w a r ; d a z u neue K o m p o s i t a oder Ab­
le i tungen ohne spezif isch buddh i s t i s che B e d e u t u n g wie 
atiprätar „zu f r ü h (am Morgen)" , amsukäncana „s t r ah l endes 
Gold (?)", anrtika „ L ü g n e r " usw. E i n e zwei te G r u p p e 
b e s t e h t a u s W ö r t e r n , die ganz n a c h d e n Rege ln des klassi­
schen Sansk r i t gebi lde t s ind, abe r e ine t y p i s c h b u d d h i s t i ­
sche B e d e u t u n g h a b e n , wie akusalamüla „Wurze l des 
Übel s" , aiigäraslüpa „ K o h l e n ­ S t u p a : Rel iqu i enhüge l (zur 
V e r e h r u n g ) der Kohlon(res te , die n a c h der V e r b r e n n u n g 
de r Leiche des B u d d h a übr iggebl ieben waren ) " , aciräbhi-
sarhbuddha „dor soeben die vol lende te E r l e u c h t u n g e r l ang t 
h a t " usw. D a n n die wei tgehend schon von E d g e r t o n e r faß ­
t en P r a k r i t i s m e n wie acchambin „ fu rch t lo s " , addhvana 
„ W e g " , adhivacana „ N a m e " (vgl. p. adhivacana, im Skt . n u r 
lex.), bisher n u r a u s p . garukaroti, sk t . (lex.) gurükaroti, 
gurukära b e k a n n t e s garu-karoti „ v e r e h r e n " (in a-guru-
kurvat). Schließlich sind a u c h unk la re , ande rwe i t i g noch 
nich t b e k a n n t e W ö r t e r bzw. W o r t f r a g m e n t e a u f g e n o m ­
men , wie adhyasana „das Verzehren , Aufzeh ren , Aufgezeh r t ­
werden (?)", andhaja ...(?), aghno . . . rya (?) u. a. , f ü r die 
viel le icht e inmal eine Paral le ls te l le z u m Vorschein k o m m t . 
Durch ein System von praktischen Zeichen wird 
Unsicheres vom Gesicherten sauber getrennt und die 
Masse des Stoffes in übersichtlicher Kürze dargeboten. 
Die ausführliche Bibliographie bietet zugleich einen 
Überblick über die Turfan­Texte im buddh. Sanskrit 
und die Arbeit daran, für die, nachdem nun auch fast 
alle Texte publiziert sind, das vorliegende Werk nach 
seiner Vollendung den würdigen Abschluß bilden wird. 
G a t z l a f f - H ä l s i g , M a r g o t : Wörterbuch Deutsch-Hindi. 
Leipzig: V E B Verlag Enzyk lopäd ie [1977]. 646 S. 8°. 
K l d r . M 60. ­ . Bespr . von K . M e i s s n e r , München . 
Dieses erste Wörterbuch Deutsch­Hindi umfaßt 
etwas mehr als 16000 Stichwörter. Es berücksichtigt 
„neben dem Wortgut des Alltags viele Termini aus 
dem gesellschaftlich­politischen Leben, den Gesell­
schafts­ und Naturwissenschaften, der Technik, der 
Wirtschaft und dem Sport" (S. 5). In erster Linie soll 
es dem deutschsprachigen Benutzer helfen, sich in 
Hindi zu verständigen und „unkomplizierte Texte 
aus dem Deutschen ins Hindi" zu übersetzen. Darüber 
hinaus soll es Hindi sprechenden Indern das Erlernen 
der deutschen Sprache erleichtern. 
Die ersten 30 Seiten bringen Hinweise für den 
Benutzer: das deutsche Wortgut, Deklination und 
Konjugation; das Hindi­Äquivalent, die Lautum­
schrift und bibliographische Angaben. Es wurden u. a. 
benutzt: Nälandä, Visa! Öabdasägar; Bähari, Brhat 
Ägreji­Hindi Kos; die Russisch­Hindi bzw. Hindi­
Russisch Wörterbücher von Beskrovny u. Solnzeva; 
eigene Aufzeichnungen. Zweifelsfälle wurden mit 
drei Indern besprochen. Anlage und Aufbau des 
Wörterbuchs folgen — auch in vielen Einzelheiten — 
dem Russisch­Hindi Wörterbuch von Beskrovny. 
Uneingeschränktes Lob verdient die Autorin schon 
allein für den Mut, sich an eine so schwierige Aufgabe 
zu wagen. Abgesehen von einigen Druckfehlern, Ver­
sehen und Ungenau igkeiten, die bei einer solchen 
Pioniertat einfach unvermeidlich sind, macht alles 
einen grundsoliden Eindruck. Jedem deutschen Stich­
wort und seinem Äquivalent in Hindi sind die nötigen 
grammatischen Angaben beigegeben. Viele brauch­
bare Redewendungen ergänzen die Bedeutungsanga­
ben. Der Druck ist klar und übersichtlich, der Preis 
allerdings nicht gerade verbraucherfreundlich. 
Grundsätzliche Erörterungen, wie man heute ein 
solches Wörterbuch anlegen sollte, würden den Rah­
men einer Besprechung sprengen. Wenig sinnvoll, ja 
unbillig wäre es auch, nach Lücken zu suchen, — jedes 
Wörterbuch dieser Größe muß ein Kompromiß blei­
ben. Daher mögen im folgenden zu bestimmten Wort­
gruppen und einzelnen Wörtern nur bescheidene Fra­
gen und Anmerkungen erlaubt sein, die vor einer 
zweiten Auflage noch einmal überdacht werden 
sollten. 
Kein Mensch wird heutzutage ein Wörterbuch her­
stellen, ja herstellen können, ohne sich dabei auf be­
reits existierende Wörterbücher zu stützen. Das ver­
langt aber eine besonders kritische Arbeitsweise bei 
der Übernahme von Angaben aus diesen Werken; 
denn selbst die besten von ihnen sind nicht fehlerfrei. 
Wenn man dazu noch Wörterbücher dritter Sprachen 
benutzt, so summieren sich oft kleinste Abweichungen 
im Endeffekt zu groben Unterschieden. Man verfolge 
ein deutsches Wort über Deutsch­Englisch ins Hindi, 
auf der anderen Seite dasselbe Wort über Deutsch­
Russisch ins Hindi, — und man wird überrascht sein, 
zu welchen Unterschieden dieser Weg über dritte 
Sprachen führen kann. Z. B. das Wort .Skrupel'. 
Hälsig gibt: Skrupel = ,pachtävä, pascättäp'; (Be­
denken) ,sädeh, sah'. Dazu kommen wir, wenn wir den 
Weg über das Russische einschlagen: Skrupel = russ. 
,somnenie' = Hindi ,sak, sädeti und russ. ,ugryzenija 
sovesti' = Hindi ,pachtävä, pascättäp'. Dagegen für 
Englisch ,scruple' finden wir bei Bulke ,päpsäkä, 
netik säkoc, dharmsäkoc, jhijhak' und bei Bahari 
,säkä, säkoc, äsäkä, säsay, vikalp, dharmsäkat' usw. 
Solche Divergenzen sollten nachgeprüft werden, vor 
allem in den zwei großen Hindi­Hindi Wörterbüchern, 
dem 5­bändigen Mänak Hindi Kos und dem 11­bändi­
gen Hindi Sabda Sägar, die beide gute Worterklärun­
gen und Bedeutungsnuancen bringen. Übrigens fällt 
auf, daß diese beiden großen Wörterbücher des Hindi 
wie auch das klassische Wörterbuch von Platts (von 
dem 1959 in Moskau ein guter Nachdruck für 115 
Rubel erschien) in den bibliographischen Angaben 
fehlen. 
Gründlich und ganz prinzipiell sollte ­ vor einer 
verbesserten Auflage ­ noch einmal überdacht wer­
den, inwieweit die deutschen präfigierten Verben im 
Hindi mit Verbalkomposita wiedergegeben werden 
können. Es sind verwandte, doch auch recht verschie­
dene Kategorien. Bedenken z. B. sollte man haben 
bei: abschicken ,bhej denä'; aufblühen ,khil jänä, 
phül jänä'; aufessen ,khä lenä, khä jänä'; aufschrei­
ben ,likh lenä', austrinken ,pi lenä, pi jänä'; begreifen 
,samajh lenä'; sofort begreifen ,samajh bethnä'. Diese 
Angaben machen den Eindruck gesicherter Erkennt­
nisse und täuschen eine Genauigkeit vor, die es noch 
nicht gibt. ,bhejdenä' kann .schicken' und .abschicken', 
sicher auch .weg­, her­, hin­' und ,ver­schicken' be­
deuten. ,bhejnä' allein oder mit Hilfe anderer Um­
schreibungen kann auch das alles bedeuten. Die Funk­
tionen von deutsch ,ab­' und Hindi ,denä' mögen hier 
und da übereinstimmen, aber in vielen Fällen sind sie 
ganz verschieden. 
